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Учебная дисциплина «История Православия в Беларуси» является 
третьей частью комплексной дисциплины «История Церкви», которая 
входит в цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. 
Дисциплина генетически связана с курсами «История Русской 
Православной Церкви», «История и культура Византии» и «История и 
культура Беларуси». Адекватному пониманию и правильной интерпретации 
различных событий и процессов в истории православия в Беларуси 
способствуют и такие дисциплины^ как «Догматическое богословие», 
«Сравнительное богословие» и «История западных исповеданий». 
Цель учебной дисциплины - познакомить студентов с содержанием 
внешней и внутренней жизни Православной Церкви в Беларуси со времен 
распространения Православия до настоящего времени. 
Задачами дисциплины являются: 
- ознакомление с историей распространения Православия, а также с 
тем влиянием, которое оказывала Православная Церковь на общественную 
жизнь; 
- изучение особенностей церковно-государственных отношений в 
разные периоды истории Православия в Беларуси; 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- источники, основные обзорные курсы по истории Православной 
Церкви в Беларуси; 
- периодизацию церковной истории на белорусских землях; 
- основные события и процессы в истории Православной Церкви в 
Беларуси; 
- историю церковно-государственных и межконфессиональных 
отношений в Беларуси в периоды Древнерусского государства. Великого 
княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи. Советском 
союзе, независимой Беларуси; 
уметь: 
- работать с источниками и литературой по истории Православия в 
Беларуси; 
- ориентироваться в истории церковно-государственных и 
межконфессиональных отношений; 
- анализировать причины и мотивы поведения акторов церковной 
истории; 
- давать оценку практике противостояния унии и воссоединения 
униатов с православием; 
владеть: 
- понятийным аппаратом церковной истории; 
- навыками научного анализа источников, касающихся изучения 
предмета «История Православия в Беларуси»; 
- навыками проведения исследовании исторических материалов; 
- основными методологическими подходами в исследовании 
материалов церковной истории; 
- междисциплинарными подходами к изучению церковно-
государственных и межконфессиональных отношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 
креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 
устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- І Ж - 2 . Работать с научной и патентной литературой. 
- ПК-7. Владеть методами качественных и количественных 
исследований, оценкой достоверности получаемых результатов. 
-ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
- ПК-18. Анализировать публикации и иные материалы средств массовой 
информации и коммуникаций по вопросам, входящим в сферу 
профессиональной деятельности. 
Программа рассчитана на 60 часов: из них 30 часов - аудиторные. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 22 часа -
лекции, 8 часов - практические занятия). Форма контроля - зачёт. 
ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/ 
п 
Навание разделов и тем 
Количество 
аудиторных часов 
лекции Семинарские 
занятия 
1 Введение 2 
2 Православная Церковь в Беларуси в Х-ХП вв. 2 
3 Православная Церковь в Беларуси в XIII-XIV 
вв. 
2 2 
4 Православная Церковь в Беларуси в XV-XVI в. 2 
5 Брестская уния 1596 г. 2 
6 Православная Церковь в Беларуси в XVII-
XVIII в. 
2 
7 Православная Церковь в Беларуси в XIX -
начале XX в. 
2 
8 Православная Церковь в Беларуси в 1920-х-
1930-х гг. 
2 2 
9 Православная Церковь в Беларуси в годы 
Великой Отечественной войны 
2 2 
10 Православная Церковь в Беларуси во второй 
половине XX в. 
2 2 
11 Православная Церковь в Беларуси в 1990-х гг. 
- начале XXI в. 
2 
12 
Всего 
22 8 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Введение 
Периодизация истории Православия в Беларуси. Историография: 
работы исследователей до 1917 г., исследования после 1917 г., исследования 
постсоветского периода. Источники: законодательно-актовые материалы, 
летописи и хроники, литературные произведения Х-ХХ веков, 
периодическая печать. 
2. Православная Церковь в Беларуси в Х-ХП вв. 
Крещение Руси и учреждение Киевской митрополии. Устроение 
Церкви на Руси. Первые епископы в Беларуси. Храмы и монастыри. 
Духовно-нравственное состояние народа. Святые Беларуси и их духовное 
наследие. 
3. Православная Церковь в Беларуси в ХПІ-ХІУ вв. 
Православная Церковь в период формирования Великого княжества 
Литовского. Политика Гедимина по отношению к Православной Церкви. 
Учреждение Литовской митрополии. Литовско-Киевский митрополиты и их 
церковная политика. Политика Ольгерда по отношению к Православной 
Церкви. Попытки восстановления Литовской митрополии. Митрополиты 
Феогност, Роман, Алексий и Киприан. Виленские мученики. Положение 
православия после заключения Кревской унии. 
4. Православная Церковь в Беларуси в XV-XVI в. 
Политика Витовта по отношению к Православной Церкви. Попытки 
восстановления Литовской Митрополии. Григорий Цамблак. Григорий 
Болгарин. Разделение Киевской Митрополии на Литовскую и Московскую. 
5. Брестская уния 1596 г. 
Религиозно-нравственное состояние православной иерархии Литовской 
Митрополии накануне заключения унии. Деятельность православных 
иерархов по заключению унии с Римско-Католической Церковью. Поездка в 
Рим Ипатия Потея и Кирилла Терлецкого. Брестский униатский собор 1596 г. 
и его решения. Противостояние униатского и православного Соборов. 
Деятельность князя Константина Острожского в защиту православия. 
6. Православная Церковь в Беларуси в ХУП-ХУІП в. 
Положение Православной Церкви после заключения Брестской унии. 
Православное Возрождение (первая пол. XVII в.). Противостояние с 
униатами. Восстановление церковной иерархии. Митрополит Петр Могила и 
его деятельность. Могилевско-белорусские епископы. Полемическая 
литература. Сокращение сферы влияния православной культуры: причины и 
следствие. Православие в годы Московско-польской войны 1654-1667 гг. 
Присоединение Литовской Митрополии к Московскому патриархату. 
Законодательные акты Речи Посполитой, ущемлявшие православных. 
Мероприятия России в защиту православных в Беларуси. Белорусские 
епископы и их деятельность. Создание Минской епархии. 
7. Православная Церковь в Беларуси в XIX - начале XX в. 
Состояние белорусских православных епархий в синодальный период. 
Деятельность Георгия Конисского и Виктора Садковского. Православная 
Церковь в годы войны 1812 г. Мероприятия по присоединению униатов к 
Православной Церкви. Митрополит Иосиф Семашко. Полоцкий церковный 
собор 1839 г. Создание новых епархий. Межконфессиональные отношения. 
Актуализация проблемы религиозной свободы в начале XX века. Указ 17 
апреля 1905 г. и его влияние на конфессиональную ситуацию в Беларуси. 
8. Православная Церковь в Беларуси в 1920-х-1930-х гг. 
Православная Церковь после октябрьского переворота 1917 г. 
Расстрелы духовенства. Вскрытие мощей. Изъятие церковных ценностей. 
Обновленчество. Попытки осуществления автокефалии. Антирелигиозная 
пропаганда. Закрытие и разрушение церквей. Положение Православной 
Церкви на территории Западной Беларуси. Объявление автокефалии 
Православной Церкви в Польше. 
9. Православная Церковь в Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны 
Отношение нацистской идеологической доктрины к религии. 
Православная Церковь в условиях немецкой оккупации. Открытие храмов и 
возобновление церковных служб. Вмешательство оккупационной власти и 
белорусских коллаборантов в церковные дела. Деятельность монастырей. 
Церковное строительство. Начало организации церковной жизни в восточной 
Беларуси. Хиротония новых епископов. Заточение митрополита 
Пантелеймона в монастырь. Подготовка и проведение всебелорусского 
церковного собора. Жизнь православного населения Беларуси в услових 
оккупации. Взаимодействие православного духовенства с антифашистским 
подпольем и партизанами. 
10. Православная Церковь в Беларуси во второй половине XX в. 
Закрытие епископских кафедр. Активизация религиозной жизни: 
открытие храмов, семинарии в Жировичах, монастырей. Усиление гонений 
на церковь во второй половине 1950-х- 1960-х гг. Атеистическая пропаганда 
в учебных заведениях. Закрытие и уничтожение монастырей и храмов. 
Налоговая политика в отношении церкви. Церковная "реформа" 1971 г. 
Перемещение церковных иерархов. Поставление на Минскую кафедру 
митрополита Филарета (Вахромеева) - 1978 г. и процесс возрождения 
церковной жизни. Празднование 1000-летия Крещения Руси. Учреждение 
Белорусского экзархата (1989). 
11. Православная Церковь в Беларуси в 1990-х гг. - начале XXI в. 
Воссоздание системы духовных школ. Открытие епархий. 
Возрождение монастырей. Визиты Предстоятелей Русской Православной 
Церкви Святейших Патриархов Московского и всея Руси Алексия II и 
Кирилла на белорусскую землю. Социальное служение Православной 
Церкви. Назначение на Минскую Митрополичью кафедру Митрополита 
Павла (Пономарёва) - 2013 г. Создание новых епархий. 
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